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1 Ezek kö zül csu pán egy (La kás kul tú ra) lé­te­zett­az­államszocialista­idők­ben,­a­má­sik­há­rom­már­a­pi­ac­gaz­da­
sá­gi­ver­seny­ter­mé­ke­(Ott hon, Szép Lak, Tér és Rend). Hi­vat­ko­zá­sa­im­ban­le­rö­vi­dí­tem­a­fo­lyó­irat­ok­cí­mét­(LK,­O,­
SzL,­TR).­Mi­vel­a­ma­ga­zi­nok­ban­sok­ké­pes­ol­dal­szá­mo­zat­lan,­hi­vat­ko­zá­sa­im­ban­a­könnyebb­ség­ked­vé­ért­csu­pán­
a­fo­lyó­irat­ok­rö­vi­dí­té­sét­és­a­meg­je­le­nés­hó­nap­ját­hasz­ná­lom.
2 Ilyen pél dá ul az Át ri um, a Bú tor Trend vagy a Sza lon.
A­rend­szer­vál­to­zás­el­ső­év­ti­zed­ének­vé­ge­fe­lé­egy­re­éle­seb­ben­raj­zo­lód­nak­ki­a­ma­gyar­tár­







ki­lenc­ve­nes­ évek­ben­ vég­be­me­nő­ vál­to­zá­so­kat­ eb­ből­ a­ né­ző­pont­ból­ is­ szem­ügy­re­ ven­ni.­
Je­len­elem­zés­azt­igyek­szik­fel­tár­ni,­ho­gyan­ter­me­li­meg­négy­ké­pes­fo­lyó­irat­be­széd­mód­ja­
a pol gá ri nak ne­ve­zett­tár­sa­dal­mi­iden­ti­tás­tu­da­tot­és­ezen­be­lül­a­nő­nő­i­es­ne­mi­jel­le­gét­és­
ala­nyi­po­zí­ci­ó­ját­az­új­ma­gyar­pi­ac­gaz­da­ság­és­a­ré­gi­uni­ver­zá­lis­ne­mi­kétosztatúság­fel­tét­
elei­közt­–­la­kás­bel­sők­ben­el­be­szél­ve.









































































re­to­ri­ká­já­ban,­mind­a­min­den­na­pi­ élet­ szint­jén­egy­olyan­or­szág­ban,­ ahol­a­kö­zép­vá­gya­
hajt­ja­a­la­kos­ság­túl­nyo­mó­több­sé­gét.­A­tu­da­tos­(kö­zép)osz­tály­épí­tés­volt­az­1998­as­par­la­
men­ti­vá­lasz­tá­si­kam­pány­leg­han­go­sabb­jel­sza­va­is,­és­e­szem­pont­ból­nem­el­ha­nya­gol­ha­tó­





















mó­don­ te­hát­ a­ vá­gyak­ is­ ren­de­zet­tek­ és­ rend­ben­ tar­tot­tak­ vol­tak­ a­ma­guk­ „ter­mé­sze­tes”­















Nyil­ván­va­ló,­hogy­a­ la­kás­kul­tú­ra­ma­ga­zi­nok­nem­tar­tal­maz­hat­nak­ tör­té­nel­mi­ ta­nul­má­
nyo­kat,­ hi­szen­ be­széd­mód­juk­ ha­tá­ra­it­ ki­je­lö­li­ a­ meg­ha­tá­ro­zott­ te­ma­ti­ka,­ a­ cél­kö­zön­ség,­
to­váb­bá­a­fi­ze­tő­hir­de­tők­és­az­új­ság­írók­szak­mai­szem­pont­ja­it­(és­is­me­ret­sé­gi­kö­rét)­ér­vé­














































ban­ sza­ba­don­ rep­ro­du­kál­ha­tó,­ így­ bár­mi­kor­meg­idéz­he­tő­ és­ új­ra­él­he­tő,­mind­ig­je­len­le­vő­
múlt­ra­utal,­ad­dig­más­fe­lől­en­nek­a­pi­a­ci­sza­bad­ság­nak­ki­fe­je­zet­ten­fel­té­te­le­a­nagy­ma­ma­
he­te­ro­sze­xu­á­lis­ és­ ge­ne­rá­ci­ós­ nor­ma­tí­vák­ sze­rin­ti­ kö­tött­sé­ge,­ te­hát­ több­szö­rö­sen­ szi­go­rú­
tár­sa­dal­mi­ne­mi­be­ha­tá­ro­lá­sa.­Hi­szen­az­áruk­ sza­bad­áram­lá­sa­ és­ a­ lát­szó­lag­ ru­gal­ma­san­
mű­köd­tet­he­tő­ tör­té­nel­mi­gé­pe­zet­–­e­csa­lá­di­nosz­tal­gia­me­sék­sze­rint­–­el­kép­zel­he­tet­len­a­
nagy­ma­ma­és­nagy­pa­pa,­nő­és­fér­fi,­to­váb­bá­nagy­szü­lő­és­uno­ka­köz­ti­ne­mi­és­ge­ne­rá­ci­ós­





mé­ben­ a­ rá­be­szé­lés­ szol­gá­la­tá­ban­ áll,­ mi­vel­ e­ sza­vak­ a­ sze­man­ti­kai­ és/vagy­ idő­ha­tár­ok­







worth­ ál­lít­ja,­ a­ világegészet­ ér­zé­ke­ink­kel­ és­ ér­tel­münk­kel­ har­mo­ni­kus­ egy­ség­ben­meg­élt­

















La kás trend ’98 ki­ál­lí­tást­össze­gez­ve­így­nyi­lat­ko­zik­a­cikk­író:­„[a]mi­a­ki­ál­lí­tás­vál­to­za­tos­
sá­gát­ il­le­ti,­ akadt­ an­ti­kot­ idé­ző,­ nosz­tal­gi­kus­ »pol­gá­ri«,­ avant­gárd,­ poszt­mo­dern­ és­más,­
per­sze­so­ha­sem­gyűj­tő­szó­val­il­let­he­tő­bú­tor,­be­ren­de­zés,­tex­tí­lia…”­(LK/6).­Eb­ben­a­kon­













zö­nyé­nek­ és­ pa­nel­rab­sá­gá­nak­ kor­sza­kán­ ke­resz­tül­ egy­ ci­vi­li­zál­tabb,­ ér­té­ke­ket­ is­me­rő­ és­
el­is­me­rő,­ré­git­foly­ta­tó­új­pol­gá­ri­kor­ba­„men­ti­át”­a­nagy­ma­ma­vagy­a­szom­széd­dü­le­de­ző­
neoreneszánsz­ko­mód­ját.­Ugyan­a­bar­bár­ság­ko­rá­nak­in­de­xe­eb­ben­a­be­széd­mód­ban­rend­re­










ti­ká­ján­ ke­resz­tül­ igyek­szik­ meg­te­rem­te­ni­ a­ rend­szer­vál­tás­sal­ meg­hir­de­tett­ pol gá ro su lás 






















Mint­ tud­juk,­ a­ pat­ri­ar­chá­lis­ tár­sa­dal­mak­ban,­ így­ a­ma­gyar­ban­ is,­ ha­gyo­má­nyo­san­ a­ női­
sze­rep­re­per­to­ár­ba­tar­to­zott­az­ott­hon­te­rem­tés;­de­nem­csu­pán­az­ott­hon­ki­ala­kí­tá­sa,­ha­nem­a­
lak­be­ren­de­zés­alap­el­ve­i­nek­ki­dol­go­zá­sa­is.­Az­el­ső­át­fo­gó­jel­le­gű,­lak­be­ren­de­zés­sel­kap­cso­la­
tos­ma­gyar­mű­vet,­ amely­ 1876­ban­ je­lent­meg,­ Beniczky­ Ir­ma­ ír­ta­ (Buzinkay­ 1992:­ 17).­
Beniczky­if­jú­sá­gi­és­pe­da­gó­gi­ai­köny­vek­szer­ző­je­volt,­de­női­la­pok­szer­kesz­tő­je­ként­is­mű­kö­
































6­A­ha­gyo­má­nyos­an­gol­ tár­sa­da­lom­nő­ket­szi­go­rú­an­kor­lá­to­zó­ in­téz­mény­­és­szo­kás­rend­sze­rét­ele­mez­ve­ jut­
1929­ben­ar­ra­a­kö­vet­kez­te­tés­re­Vir­gi­nia­Woolf­ké­sőbb­hí­res­sé­vált­A Room of One’s Own­(Sa­ját­szo­ba)­cí­mű­esszé­
kö­te­té­ben,­hogy­a­nők­fi­zi­kai,­jo­gi,­szel­le­mi­és­mű­vé­szi­egyen­jo­gú­sá­ga­anya­gi­füg­get­len­sé­gük­el­éré­sén­túl­függ­
at­tól­is,­hogy­van­e­sa­ját­szo­bá­juk­(„if­we­[…]­have­five­hundred­a­year­each­of­us­and­rooms­of­our­own…”).




szól­ván­ szük­sé­ges,­ nem­ csak­ azért,­ hogy­ meg­mu­tas­suk,­ mi­sze­rint­ a­ sza­lon­ a­ mo­dern­
mű­velt­ség­ sem­le­ges­ szín­he­lye,4­ de­ an­nak­ bi­zo­nyí­tá­sá­ra­ is,­ hogy­ an­nak­ma­gas­la­tán­ áll”­
(Buzin­kay­1992:­19).
Ál­ta­lá­ban­vé­ve­is­jel­lem­ző­je­volt­azon­ban­Beniczky­la­kás­ide­ál­já­nak­a­lát­vány­ra,­a­szín­
































hogy­Ma­gya­ror­szá­gon­még­ a­ gaz­dag­ kö­zép­osz­tály­ kö­ré­ben­ sem­ jel­lem­ző­ lak­be­ren­de­zé­si­
öt let a boudoir­vagy­a­kü­lön­női­dol­go­zó­szo­ba­(no­ha­lát­ha­tunk­szá­mos­pél­dát­fér­fi­dol­go­
zó­ra­ vagy­ leg­aláb­bis­ dol­go­zó­sa­rok­ra).­ Van­ per­sze­ be­mu­ta­tott­ la­kás,­ amely­ fi­a­tal,­ csa­lád­
nél­kü­li­nőé,­ami­vi­szont­Wohl­Jan­ka­ide­jé­ben­lett­vol­na­szo­kat­lan.­Még­is,­a­szö­ve­gek­és­a­
ké­pek­ ta­nú­sá­ga­ sze­rint­ a­ va­la­mi­lyen­ szem­pont­ból­ min­tá­nak­ aján­lott­ ott­ho­nok­ túl­nyo­mó­
több­sé­gé­ben­a­sok,­gya­kor­ta­vél­he­tő­en­ki­hasz­ná­lat­lan­he­lyi­ség­kö­zül­egy­sem­nyújt­a­há­zas­
ság­ban­élő­csa­lá­dos­nő­nek­sa­ját,­kü­lön­te­ret.­Sőt,­ha­az­asszony­ott­hon­dol­go­zik,­di­csé­ren­









nak­ ne­ve­zett,­ a­ nap­pa­li­ fe­lé­ nyi­tott­ vagy­ az­zal­ egy­be­épí­tett­ kony­ha­ (ezt­ a­ meg­ne­ve­zést­
egyéb­ként­az­Egye­sült­Ál­la­mok­ban­nem­is­me­rik),­hi­szen­a­há­zi­asszony­nincs­el­zár­va­csa­
lád­já­tól­vagy­ven­dé­ge­i­től,­míg­so­kat­em­le­ge­tett­„bi­ro­dal­má­ban”,­a­kony­há­ban­te­vé­keny­ke­














































nyi­ he­lyet­ biz­to­sít­ hasz­ná­ló­já­nak,­ te­hát­ va­ló­já­ban­ in­kább­ nagy­mé­re­tű,­ író­asz­talt­ for­má­zó­
nipp,­mint­hosszan­tar­tó­kon­cent­rá­lást­és­ku­ta­tást­kí­vá­nó­mun­ka­vég­zé­sé­re­szol­gá­ló­hasz­ná­
la­ti­tárgy.)­




























aki­ „szür­re­a­lis­ta­ kom­po­zí­ci­ót”­ (O/7)­ és­ „la­kó­szob­rot”­ hoz­ lét­re­ ott­ho­ná­ból­ (LK/7),­ vagy­
al­ko­tói­fan­tá­zi­á­ját­éli­ki,­mely­„a­szí­nek,­for­mák­öt­le­tek­el­ké­pesz­tő­en­gaz­dag­já­té­kát”­ered­
mé­nye­zi­ (LK/6).­ Vagy­ ép­pen­ség­gel­ prob­lé­mát­ old­ meg,­ pél­dá­ul­ azt,­ „ho­gyan­ le­het­ egy­
füstöskonyhás,­ el­ha­nya­golt,­ vén­sé­ges­ pa­raszt­ház­ból­ a­ hu­sza­dik­ szá­zad­ vé­gén­ ké­nyel­mes­
nya­ra­lót­te­rem­te­ni­úgy,­hogy­azért­a­lel­ke­meg­ma­rad­jon”­(LK/7).­
A­„Le­gény­ott­hon­prak­ti­ku­san”­(O/7)­tí­pu­sú­fér­fi­as­fér­fi­la­ká­sok­ál­ta­lá­ban­jól­át­te­kint­he­tő,­















göny,­ sem­ dzsun­gel­sze­rű­en­ bur­ján­zó­ szo­ba­nö­vény­te­nyé­szet,­ sem­ hasz­na­ve­he­tet­len­ dísz­
tárgy.­Van­el­len­ben­sport­esz­köz,­mint­pél­dá­ul­gör­kor­cso­lya,­sí­léc­az­ágy­alatt,­bi­cik­li­a­fal­ra­






ta­lon­ szét­szórt­ vagy­ ép­pen­ ki­hul­la­ni­ ké­szü­lő­ vi­rá­gok­kal­ s­ nem­ utol­só­sor­ban­ a­ vi­lá­gí­tás­
meg­vá­lasz­tá­sá­val,­a­fér­fi­as­és­nő­i­es­szo­ba­erő­sen­ar­ti­ku­lált­dísz­le­te­zé­se­sok­eset­ben­lát­ha­
tó­an­ in­kább­ a­ la­kás­kul­tú­ra­fo­lyó­irat­ok­ stáb­ja­i­nak­mű­ve,­mint­ a­ tu­laj­do­no­sé.­ Te­hát­ nem­
tud­ni,­hol­kez­dő­dik­a­la­kás­kul­tú­ra­be­széd­mód,­és­hol­a­la­kás­tu­laj­do­nos­be­széd­mód­ja,­ha­
ez­utób­bi­önál­ló­an­ lé­te­zik­egyál­ta­lán.­Ugya­nígy­va­ló­szí­nű­leg­ le­he­tet­len­ len­ne­ki­mu­tat­ni,­




„pol­gá­ri”­ va­ló­já­ban­meg­ter­melt­ szö­veg,­ ha­son­ló­kép­pen­ a­ „fér­fi­as”,­ ill.­ „nő­i­es”­ la­kás­ is­
diszkurzív­je­len­ség,­amely­nek­gyár­tá­si­tech­no­ló­gi­á­ja­van.­Ez­vol­ta­kép­pen­nem­más,­mint­
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